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摘 要
雅加达中华中学在印尼的华文教育史上，是一所备受瞩目的学府。它诞生于
错综复杂的时代背景之下，对内，荷印社会正处于激烈变化的转型期，教育界亟
待革新荷兰殖民统治下的旧思想与制度。而外部环境上，祖籍国在面临日本侵略
的同时侨居地也饱受太平洋战争的威胁。
这使华中的建校过程更加曲折跌宕。从 1939 年由“六位穷教员”创立开始，
建设和扩大学校就一直贯穿于整个华中的历史中。它经历了黑暗的日据时期、混
战的荷印战争时期，刚迎来新中国建立、中印尼建交的曙光，短暂的繁荣之后便
又遭遇印尼政府日益严格的管制。在这样的生存环境中，华中的董、教、学三位
一体，同心合力，将华中建成了“整个远东最大的一所中学”。
从华中筚路蓝缕的建校历史中不难发现其在教学和管理方面的特殊性，这也
是华中成绩斐然的重要原因。在管理上的秩序井然和独树一帜，在教学上既“面
向祖国”，传承中华文化，又“面向印尼”，与时俱进改革创新。本文分三个章
节作为主体部分论述华中的兴衰史、华中的教学和管理。
华中始终与中国保持紧密的联系。在抗战时期华中就关心中国政治、支援抗
日。战后作为国共双方在荷印华侨中进行政治博弈的场所，华中一直是亲共产党、
亲新中国的学校，积极热情与祖国交往，并向中国输送了大量的建设人才。这是
因为爱国主义的教育始终贯穿华中的教学和管理中。
通过史料分析和论述，本文总结出华中的影响和意义。作为一所“崭新的”
华侨中学，华中学制完整，教学理念先进，管理井然有序，为印尼华侨社会培养
了大量的人才，在印尼的华文教育史上有重要的意义。而在“公诚勤朴”的华中
精神凝聚下启动的复校工作，必将有助于今日印尼华文教育的发展。
关键词：中华中学；华文教育；印尼；中国
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ABSTRACT
Hua Chung Jakarta is a world famous high school in the history of Chinese
education in Indonesia. It was established against a complicated historical background.
Internally, the society of Dutch East Indies is at the transition period which changed
intensely. The educational world is eager to innovate the old ideas and system in
Dutch colonial domination. Externally, the motherland China was faced with the
invasion of Japan while the residing country Indonesia was also under the threat of the
Pacific war.
All these factors make the establishment of Hua Chung more intricate and
complex. From the beginning of the establishment by “six poor teacher” in 1939, the
construction for the school being perfect is throughout the whole history of Hua
Chung. It went through the dark time of Japanese occupation, and the
Dutch-Indonesian War. When the New China was founded and built the diplomatic
relations with Indonesia, Hua Chung ushered in a golden development period. But
after the temporary prosperity, the Indonesian government increasingly strengthened
the management and made strict policies on Chinese education. To survive in such a
fierce environment, the directors, teachers and students in Hua Chung worked
together to build the school into the “largest overseas Chinese school in the Far East”.
From the arduous building history, we can find the distinctiveness of Hua Chung
in teaching and managing. This is the important reason why the school made brilliant
achievements. The orderly management flied their own colors. In teaching, the
educational aims to be“motherland oriented ”to inherit the Chinese culture, as well as
be “Indonesia oriented”to achieve reform and innovation. So the main contents of this
dissertation can be divided into 3 parts to expound the history of construction,
teaching and management.
Hua Chung always keeps a close relation with China. In the Anti-Japanese War,
Hua Chung cared about China’s politics and helped China in the resistance against
Japan. After the World War II, as a political place in overseas Chinese between the
KMT and the CCP, Hua Chung was in favor of CCP and the New China, and the
communication between them was frequent and enthusiastic. What’s more, Hua
Chung cultivated a large number of talents who finally returned to mainland and
contributed a lot to Chinese socialist construction. This is because the education of
patriotism is always in the teaching and management of Hua Chung.
Through analysis and discussion based on historical materials, the dissertation
comes up with conclusion that Hua Chung Jakarta has significant influence and
meaning in many aspects. As a totally “brand new”overseas Chinese school, Hua
Chung has set up an integrated school education system with advanced educational
concepts and orderly management, and trained a large number of qualified graduates
for overseas Chinese society in Indonesia, which made Hua Chung a monumental
work in the history of Chinese education in Indonesia. Meanwhile, under the
promotion of the spirit of Hua Chung’s motto “impartial, honest, diligent, plain”, the
school re-establishment work has started, which surely contributes to the development
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of Chinese education in today’s Indonesia.
Key words: Hua Chung; Chinese education; Indonesia; China
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绪 论
一、选题的背景与意义
印尼雅加达中华中学（简称“华中”），创立于 1939 年 6月 12 日，停办于
1966 年 4 月 5 日，共存在 28 年。作为曾经“最负盛名的华侨学校”，也是“远
东地区最大的一所中学”，享誉多年。首先是由于它诞生的时代背景复杂而独特，
在这样一个荷印华侨教育界亟需变革的时刻诞生，迎合了时代的潮流，满足了当
时荷印华侨社会的教育需求。其次，华中的创建过程曲折跌宕，以李春鸣校长为
代表的几位创始人，呕心沥血，披荆斩棘，将华中由一间旅馆建成整个远东最大
的华校。再次，是它在办学、教学、管理等方面，都具有开创性，由几位“教书
匠”打破了畛域之见，办成了一所“崭新”的真正属于华侨自己的学校。最后，
是“公诚勤朴”的华中精神，使华中的学子怀有强烈的认同感，在学校停办 50
年后的今天依旧由遍布四海的校友会传承着。作为华人网络的一种新形态，华中
的校友会在复校等工作中发挥着重要的作用。
作为印尼最优秀的华文学府之一，华中教育了数万华侨子弟，在印尼华文教
育史上占有重要地位，对印尼华侨社会和华文教育都产生了深远的影响。华中所
存在的意义，已经超出了教育本身。它的创建反应的不仅是华侨教育的问题，而
且还延伸到华侨认同这一更为深刻的领域。华中从创立、发展、兴盛、衰落到关
闭的历程，不仅是上个世纪印尼华侨教育史发展的缩影，同时也反映出了冷战、
中印尼关系等政治因素对华侨教育的影响。中华中学，它不但是阻止殖民政府削
弱华侨民族意识的教育摇篮，还是国、共两党在海外华侨中进行政治博弈的场所，
因而具有深远的影响。
雅加达中华中学的存在具有里程碑式的意义。但到目前为止，仅有一部记叙
华中创立经过的史录，是由校长李春鸣之子李达昌先生所作，还没有一部完整反
映华中校史的研究著作。其他有涉及该校史的论述，基本都是华中校友会会刊中
的回忆，大都略而不详、流于表层，而且非常散乱，有待系统整理和深入挖掘。
尤其缺乏将印尼华文教育的历史背景同华中发展结合起来的研究。
2014 年 9 月 22 日，华中的创建者之一，校长李春鸣先生诞辰 120 周年座谈
会在其祖籍地江苏南通举行。我的导师与我有幸受邀参加，我们对海外华文进步
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教育事业的开拓者李春鸣先生及其同仁的贡献有了更为清晰的认知，被华中校友
会对母校的挚爱之情与认同感而感动。愈发觉得作为华侨进步教育的光辉旗帜、
熏陶中华文化的精神熔炉、培养华侨人才的海外阵地，雅加达中华中学的历史值
得大书一笔。华中的校史是华中文化传承的一部分，也是印尼华侨教育史的部分
缩影，对今天的海外华文教育研究来说也极具参考价值。
二、研究综述
目前对中华中学历史的研究或涉及到中华中学历史的，从研究内容来区分，
主要可分为三类。
第一类是专门研究华中校史的专著和文章，包括华中教师和校友李北昌所著
的一部建校经过史——《赢得清风飘两袖，漫夸桃李遍南天》①及其他华中校友
的回忆、纪念性文章。作为李春鸣校长之子，李北昌先生曾就读和任教于华中，
《赢得清风飘两袖，漫夸桃李遍南天》这本建校史应该说写的极为详细，将华中
从 1939 年成立至 1966 年关闭这 28 年间所经历的大事一一叙述，是一部可靠详
实的第一手史料，也是本文的第二章“中华中学的兴衰始末”的主要参考文献。
此外华中校友、印尼华侨史研究专家黄昆章和蔡仁龙先生都曾写过有关华中历史
的文章。黄昆章先生曾在 60 周年纪念特刊上发表了一篇《校史》，还写了两篇
纪念创办人李春鸣校长和张国基先生的文章，《华中校长李春鸣》、《纪念伟大
印华教育家张国基校长 108 岁冥寿》，涉及大量华中的校史，都收录在李卓辉编
著的《迎接落地生根时代——印尼华人文化教育史话一》②中，另一篇《雅加达
华中发展史》收录在《披荆斩棘，拼搏奉献——印尼华人文化教育史话之二》③中。
而这两本有关印尼华人文化教育史的编著者——印尼《国际日报》的总编辑李卓
辉先生，也曾写过有关中华中学的专论：《华中校友、华中历史与华中精神》④。
蔡仁龙先生也有几篇回忆性的论著《忆往昔，峥嵘岁月稠》、《华中精神，万古
长存》、《一代校人，永放光芒——追忆李春鸣校长》、《世纪之子，一代宗师
① 李北昌：《赢得清风飘两袖，漫夸桃李遍南天》，华中文苑编辑委员会，1988 年。
② 李卓辉著：《迎接落地生根时代——印尼华人文化教育史话（一）》，印尼联通华文书业有限公司，2003
年。
③ 李卓辉编著：《披荆斩棘，拼搏奉献——印华文化教育史话之二》，印尼联通书局出版社，2006 年。
④ 这篇文章曾发表在《国际日报》，2002 年 12 月 20 日，同时也收录在《迎接落地生根时代——印尼华
人文化教育史话（一）》中。
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——纪念吾师张国基》，都收录在他个人的文集《赤道线上的脚印》①里。除此
以外没有专门研究中华中学校史的著作。仅有一些关于几位创校人的纪念性的文
章，如《八桂侨刊》所刊纪念李春鸣校长的《功崇唯志业广为勤》②，《诗泽海
内外的教育家张国基》③等。
第二类是华中的纪念特刊和校友会会刊。纪念刊包括两个部分：一、华中建
校的 28 年间所出版的 18 本毕业纪念刊，记录了当时华中的学生、教师、管理、
课外活动等基本情况。这些纪念刊既是基本的史料，又是最早对华中进行研究的
刊物，同时也是本文重要的一手史料来源。二、华中停办后由校友会出版的纪念
刊，更偏重于记录校友的回忆和现状。华中校友会的会刊也包括两种，旅港校友
会出版的《华中园地》和印尼校友会出版的《华中春秋》，包含众多的校友回忆
录，内容丰富，也十分值得充分挖掘。
第三类是印尼及东南亚华文教育史及华侨历史的研究，其中部分论著涉及华
中历史者或可为借鉴。黄昆章和李学民所著《印尼华侨史》（古代—1949 年）④
对华中成立前夕整个印尼华侨社会的教育情况有详细的论述，是撰写华中成立背
景的重要参考。《印尼华侨华人史》（1950—2004 年）⑤第五章“由盛而衰的华
侨华人教育事业”中多次提到中华中学，并将其作为典型代表分析当时华侨学校
的行政管理、经费来源、教材与课程等。黄昆章先生所著的另外一本专著《印度
尼西亚华文教育发展史》⑥也是本文研究的历史基础，对印尼华教的分期、荷印
政府以及印尼政府的教育政策等研究华中必须论及的历史问题，都有详细论述。
本文对于华中兴衰的历史分期，就是在华中本身历史发展的基础上，采用黄昆章
先生在该书中对华文教育的历史分期。
20 世纪 20 年代，由当时专管爪哇华侨教育的荷属华侨学务总会编纂的《荷
印华侨教育鉴》⑦，其出版虽远早于华中的成立，但也有许多时人对当时荷印教
育各方面尤其是存在弊端的论述，可为借鉴。另有 30 年代暨南大学南洋文化事
业部对整个南洋进行的一些调查统计以及论文汇编，如《南洋华侨学校之调查与
① 蔡仁龙：《赤道线上的脚印》，香港生活文化基金会，2014 年。
② 林英华、李菊英等：《功崇唯志，业广为勤——纪念华侨教育家李春鸣先生诞辰 110 周年》，《八桂侨
刊》，2004 年第 6 期。
③ 鲁作之：《张国基：师泽海内外的著名华侨教育家》，益阳师专学报，1998 年第 3 期。
④ 李学民、黄昆章：《印尼华侨史（古代至 1949 年）》，广东高等教育出版社，2005 年。
⑤ 黄昆章：《印尼华侨华人史（1950 至 2004 年）》，广东高等教育出版社，2005 年。
⑥ 黄昆章：《印度尼西亚华文教育发展史》，外语教学与研究出版社，2007 年
⑦ 荷属华侨学务总会编辑委员会：《荷印华侨教育鉴》，荷属华侨学务总会，1928 年。
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统计》、《南洋华侨教育论文集》，①以及国立中山大学的《南洋华侨教育调查
研究》，②也有涉及荷印华侨教育情况的调查数据以及对当时教育现状的论述。
文章方面，李全寿先生的《印度尼西亚华侨教育史》③分前后两辑对印尼的
华侨教育进行研究，第一篇追溯历史，第二篇则进行教育宗旨、办学经费、课程
及教材等专门研究。蔡仁龙先生的《印尼的华侨教育》④同样是华侨教育史的回
顾。两者都可作为研究华中的背景材料，但遗憾的是前者只写到 1959 年，后者
则止于二战。除此以外，更多的论文同样是对对印尼及东南亚华文教育的研究，
既有分时段的研究，也有综合性研究。如印尼著名侨领司徒赞先生的《荷印统治
时期的印度尼西亚华侨教育简史》⑤就是专门研究荷印时期的华侨教育的。研究
战后印尼华文教育的更多一些，并出现了新的特点，即开始从教育学和文化传播
的角度出发进行研究，而非以往更偏重于历史的角度，如《战后印尼华文教育兴
哀探因》等⑥。但仍以综合性的历史考察居多，如黄昆章先生的《印尼华文教育
的回顾与展望》、《从“面向祖国”到“面向印尼”的艰难转变——印尼华侨教
育工作的反思》两篇⑦，以及宗世海、刘文辉的《印尼华文教育政策的历史演变
及其走向预测》⑧等文章，也为本文的撰写提供了写作素材和思路。
遗憾的是，第三类研究中，除了少部分华中校友及印尼学者的研究成果，如
黄昆章、蔡仁龙、司徒赞等的著作，会提及雅加达中华中学，其他的鲜少论及，
仅能作背景资料参考。可见，华中的校史研究是极为缺乏的。
国外的研究情况，目前了解到的还不多。MING GOVAARS 所著 Dutch Colonial
Education—The Chinese Experience in Indonesia, 1900—1942⑨一书，这本书是了解
荷印政府的华侨教育政策、荷华学校的设立情况的一手史料。另外，Siew-Min Sai
和 Chang-Yau Hoon 两位学者编著的 Chinese Indonesians Reassessed: History,
① 钱鹤等编：《华侨教育论文集》，国立暨南大学南洋文化事业部，1929 年。钱鹤：《南洋华侨学校之
调查与统计》，国立暨南大学南洋文化事业部，1930 年。
② 林之光、朱化雨著：《南洋华侨教育调查研究》，国立中山大学出版部，1936 年。
③ 李全寿：《印度尼西亚华侨教育史》，新加坡《南洋学报》，1959 年，第 15 卷第 1 辑、第 2 辑。
④ 蔡仁龙：《印尼的华侨教育》，载《华侨教育》（第二辑），暨南大学华侨研究所，1984 年。
⑤ 司徒赞：《荷印统治时期的印度尼西亚华侨教育简史》，《东南亚研究》，1963 年第 1 期。
⑥ 张强、王林琳：《战后印尼华文教育兴哀探因》，《海外华文教育》，2004 年第 2 期。
⑦ 黄昆章：《印尼华文教育的回顾与展望》，《八桂侨史》，1998 年第 2 期。《从“面向祖国”到“面向
印尼”的艰难转变——印尼华侨教育工作的反思》，《华侨华人历史研究》，1997 年创刊十周年增刊。
⑧ 宗世海、刘文辉：《印尼华文教育政策的历史演变及其走向预测》，《暨南大学华文学院学报》，2007
年第 3 期。
⑨ MING GOVAARS, translated by Lorre Lynn Trytten. Dutch Colonial Education—The Chinese Experience in
Indonesia, 1900-1942. Chinese Heritage Center, Nanyang Technological University, Singapore, 2005.
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